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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
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Class : LA41
Lecturer : D6127 - Dr. Rienna Oktarina, S.T., M.T.







1 2001562382 VITO PUTRA PRADANA 63 63 85 70 B-
2 2201727323 ARMANIO BASKARA 70 81 78 77 B
3 2201729663 NATHANAEL YONATHAN 93 97 95 96 A
4 2201730526 SYIFA AULIA INDRASAFTI 90 84 80 85 A-
5 2201730551 DINDA HAYATI 92 82 80 85 A-
6 2201731554 AGNES ADELINE 93 96 95 95 A
7 2201734921 MICHAEL GAUTAMA 91 99 85 93 A
8 2201735092 JESSICA ANDREAS 93 98 90 95 A
9 2201736580 ARYA SATYA NANDA 93 97 95 96 A
10 2201737993 WINONA REVA AULIANDA 91 80 83 85 A-
11 2201739475 FERNANDO WILLIEM 92 97 100 97 A
12 2201739696 FELICIA MARGARETA 93 95 95 95 A
13 2201740930 NAMIRA EDWINA 91 82 85 86 A-
14 2201741901 CINDY LAWRENCIA 92 91 65 84 B+
15 2201742892 SEVALDY 93 80 90 87 A-
16 2201744973 MILLENOV LONGGETA
GINTING
93 93 95 94 A
17 2201746480 WELLDELIN TANAWI 93 95 100 96 A
18 2201748712 HENRY ALEXANDER GOZALI 89 94 83 90 A
19 2201753252 AMANDA VANESSA RENANTO 93 98 90 95 A
20 2201754772 SATAFA WIRAZUHDI
BRAMANA
68 76 74 73 B-
21 2201755661 DENDI FEDIANZA SARDJI 87 78 75 80 B+
22 2201755900 JASON NICHOLAS TALENTIA 91 96 100 96 A
23 2201759123 LIZKIE SETIAWAN 91 67 85 80 B+
24 2201761815 HANSEN CHRISTIAN 90 89 80 87 A-
25 2201763202 IVAN ANDIKA 87 99 68 87 A-
26 2201766431 ARI SUJATO WIJAYA 87 88 83 87 A-
27 2201767762 WUEZELLYN JUNIFER
VIOLENTIN
93 100 90 95 A
28 2201790986 RICKY FERNANDO 88 96 88 92 A
29 2201792751 ALFAREZ MORANDO 92 82 90 88 A-
30 2201823744 YAHDILLAH RAMADHANI 91 91 85 90 A
31 2201823763 RAISSA SHAFIRA 92 90 95 93 A
32 2201825106 REYVAL SUTAN NAULI
PASARIBU
90 82 80 84 B+
33 2201860071 ERWIN TJANDRA 92 84 90 89 A-
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YOUR CLASS :
Home Class ISYE6123 - Deterministic Optimization
Deterministic Optimization
This course introduces to mathematical programming, with an emphasis on techniques for the solution and analysis of
deterministic linear models. This subject covers the decision-making problems, deterministic problem and optimization using
mathematical modeling, optimization, sensitivity analysis, simplex algorithm, duality theory, and theoretical algorithms techniques.
The students will be emphasized in transportation problem, transshipment problem, assignment problem, network models and




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Identify objectives and constraints based on problem descriptions
LO2 Create mathematical optimization models
LO3 Apply an understanding of the techniques used to solve linear optimization models using their mathematical structure
LO4 Use optimization software to conduct analyses and interpret the output




Wayne L. Winston. (2002). Introduction to mathematical programming : applications and algorithms,. 04. Duxbury Press.
Belmont. ISBN: 9780534359645.
Taha, Hamdy A. (2007). Operation Research : An Introduction. 08. 1STBL. New Jersey. ISBN: ISBN-0-13: 188923-0,.
LA41-LEC
No Class Schedule
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001562382 VITO PUTRA PRADANA 20 4 18 2
2 2201727323 ARMANIO BASKARA 20 4 20 4
3 2201729663 NATHANAEL YONATHAN 20 4 20 0
4 2201730526 SYIFA AULIA INDRASAFTI 20 4 20 1
5 2201730551 DINDA HAYATI 20 4 20 1
6 2201731554 AGNES ADELINE 20 4 20 0
7 2201734921 MICHAEL GAUTAMA 20 4 20 1
8 2201735092 JESSICA ANDREAS 20 4 20 0
9 2201736580 ARYA SATYA NANDA 20 4 20 0
10 2201737993 WINONA REVA AULIANDA 20 4 20 1
11 2201739475 FERNANDO WILLIEM 20 4 20 0
12 2201739696 FELICIA MARGARETA 20 4 20 0
13 2201740930 NAMIRA EDWINA 20 4 20 2
14 2201741901 CINDY LAWRENCIA 20 4 20 2
15 2201742892 SEVALDY 20 4 20 0
16 2201744973 MILLENOV LONGGETA GINTING 20 4 20 0
17 2201746480 WELLDELIN TANAWI 20 4 20 0
18 2201748712 HENRY ALEXANDER GOZALI 20 4 20 0
19 2201753252 AMANDA VANESSA RENANTO 20 4 20 0
20 2201754772 SATAFA WIRAZUHDI BRAMANA 20 4 20 4
21 2201755661 DENDI FEDIANZA SARDJI 20 4 20 3
22 2201755900 JASON NICHOLAS TALENTIA 20 4 20 0
23 2201759123 LIZKIE SETIAWAN 20 4 20 2
24 2201761815 HANSEN CHRISTIAN 20 4 20 1
25 2201763202 IVAN ANDIKA 20 4 20 1
26 2201766431 ARI SUJATO WIJAYA 20 4 20 0
27 2201767762 WUEZELLYN JUNIFER VIOLENTIN 20 4 20 0
28 2201790986 RICKY FERNANDO 20 4 20 2
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
29 2201792751 ALFAREZ MORANDO 20 4 20 0
30 2201823744 YAHDILLAH RAMADHANI 20 4 20 2
31 2201823763 RAISSA SHAFIRA 20 4 20 0
32 2201825106 REYVAL SUTAN NAULI PASARIBU 20 4 20 2
33 2201860071 ERWIN TJANDRA 20 4 20 1
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YOUR CLASS :
Home Class ISYE6123 - Deterministic Optimization
Deterministic Optimization
This course introduces to mathematical programming, with an emphasis on techniques for the solution and analysis of
deterministic linear models. This subject covers the decision-making problems, deterministic problem and optimization using
mathematical modeling, optimization, sensitivity analysis, simplex algorithm, duality theory, and theoretical algorithms techniques.
The students will be emphasized in transportation problem, transshipment problem, assignment problem, network models and




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Identify objectives and constraints based on problem descriptions
LO2 Create mathematical optimization models
LO3 Apply an understanding of the techniques used to solve linear optimization models using their mathematical structure
LO4 Use optimization software to conduct analyses and interpret the output




Wayne L. Winston. (2002). Introduction to mathematical programming : applications and algorithms,. 04. Duxbury Press.
Belmont. ISBN: 9780534359645.
Taha, Hamdy A. (2007). Operation Research : An Introduction. 08. 1STBL. New Jersey. ISBN: ISBN-0-13: 188923-0,.
TA41-TUT
No Class Schedule
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001562382 VITO PUTRA PRADANA 6 1 6 0
2 2201727323 ARMANIO BASKARA 6 1 6 0
3 2201729663 NATHANAEL YONATHAN 6 1 6 0
4 2201730526 SYIFA AULIA INDRASAFTI 6 1 6 0
5 2201730551 DINDA HAYATI 6 1 6 0
6 2201731554 AGNES ADELINE 6 1 6 0
7 2201734921 MICHAEL GAUTAMA 6 1 6 0
8 2201735092 JESSICA ANDREAS 6 1 6 0
9 2201736580 ARYA SATYA NANDA 6 1 6 0
10 2201737993 WINONA REVA AULIANDA 6 1 6 0
11 2201739475 FERNANDO WILLIEM 6 1 6 0
12 2201739696 FELICIA MARGARETA 6 1 6 0
13 2201740930 NAMIRA EDWINA 6 1 6 0
14 2201741901 CINDY LAWRENCIA 6 1 6 0
15 2201742892 SEVALDY 6 1 6 0
16 2201744973 MILLENOV LONGGETA GINTING 6 1 6 0
17 2201746480 WELLDELIN TANAWI 6 1 6 0
18 2201748712 HENRY ALEXANDER GOZALI 6 1 6 0
19 2201753252 AMANDA VANESSA RENANTO 6 1 6 0
20 2201754772 SATAFA WIRAZUHDI BRAMANA 6 1 6 0
21 2201755661 DENDI FEDIANZA SARDJI 6 1 6 0
22 2201755900 JASON NICHOLAS TALENTIA 6 1 6 0
23 2201759123 LIZKIE SETIAWAN 6 1 6 0
24 2201761815 HANSEN CHRISTIAN 6 1 6 0
25 2201763202 IVAN ANDIKA 6 1 6 0
26 2201766431 ARI SUJATO WIJAYA 6 1 6 0
27 2201767762 WUEZELLYN JUNIFER VIOLENTIN 6 1 6 0
28 2201790986 RICKY FERNANDO 6 1 6 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
29 2201792751 ALFAREZ MORANDO 6 1 6 0
30 2201823744 YAHDILLAH RAMADHANI 6 1 6 0
31 2201823763 RAISSA SHAFIRA 6 1 6 0
32 2201825106 REYVAL SUTAN NAULI PASARIBU 6 1 6 0
33 2201860071 ERWIN TJANDRA 6 1 6 0
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